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EDITORIAL
A Revista Alumni chega ao seu oitavo número ratificando o compromisso acadêmico 
e social da UNIABEU com uma formação sólida e de qualidade, atenta à necessidade 
de oferecer aos seus alunos contato direto com a produção do conhecimento. Mudar 
a vida das pessoas através da educação é a missão, há mais de cinco décadas, da 
UNIABEU. E uma educação transformadora deve ir além dos espaços tradicionais do 
ensino para alcançar tanto as dimensões da práxis, ou seja, de ações e intervenções 
comunitárias, quanto as práticas de pesquisa, atuando objetivamente no campo da 
produção de saberes. Neste sentido, a missão de uma revista discente não é a de ser 
somente mais um canal de publicação e leitura de textos, mas antes, e sobretudo, a 
de incentivar o surgimento de novos pesquisadores. Assim, a Alumni entende que 
seu objetivo é contribuir para uma ação que transforme a vida das pessoas. Esse 
objetivo – que é, a rigor, sua vocação – não se limita apenas ao âmbito acadêmico, 
portanto, e se materializa quando pode oferecer ao leitor um conjunto de textos 
produzidos a partir inquietações que jovens profissionais, recém-formados ou em 
formação, puderam sentir com suas experiências práticas de estágio e/ou com seus 
primeiros contatos com o universo da pesquisa científica. Da Cinesioterapia e da 
Hidroterapia à Literatura e à Linguística, passando pela Genealogia dos saberes-
poderes, pela Análise de Discurso, pela Psicanálise e pela crítica da ideologia, a 
Alumni apresenta um número marcado pela multidisciplinaridade e pela certeza de 
que a experiência na prática de pesquisa, como parte essencial da formação, é capaz 
operar transformações importantes na vida das pessoas.
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